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LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN, 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y DE LA SOCIEDAD 
Desde mi p u n t o d e vista pe r sona l , c reo q u e 
m u y p o c o s t i enen una idea cabal d e lo q u e es y 
de lo q u e d e b e r í a ser u n a Inspección de Educación. 
A s í lo a t e s t igua , e n t r e o t r o s casos , la e scue ta man i ­
fes tac ión sindical apa rec ida en el an t e r i o r n ú m e r o 
de "P i s sa r r a " . 
N o es mi i n t e n c i ó n , a h o r a , anal izar exhaus t i ­
v a m e n t e y c o n el m í n i m o rigor c ien t í f ico lo q u e de­
be rá ser esta In specc ión d e E d u c a c i ó n , pe ro s í 
quis iera hacer a lgunas obse rvac iones breves q u e , ta l 
vez , c o n t r i b u y a n a perf i lar mejor esta func ión . 
En p r imer lugar, es preciso aclarar , con t o d a 
la c o n t u n d e n c i a c ien t í f ica pos ib le , q u e toda orga­
nización, sea del t i p o q u e fuere , requiere un CON­
TROL. E f e c t i v a m e n t e , t o d o p roceso se desarrol la 
a t r avés d e sucesivas e t apas q u e van desde la plani­
f icac ión has ta la eva luac ión . Rodr íguez Diéguez , 
s igu iendo en c ie r to m o d o a E t t i nge r , ha p u e s t o en 
evidencia la i m p o r t a n c i a de esta func ión de c o n t r o l 
OPOSICIONES MAGISTERIO 1986 
Tenemos a disposición de los futuros opositores to­
dos los temas de todos los ejercicios que se incluyen en 7 
tomos, elaborados por los mejores expertos. 
Para el primer ejercicio, un doble éxito editorial: 
-El proyecto pedagógico didáctico de carácter 
curricular. 
-Selección de proyectos didáctícos. 
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en t o d o s i s tema q u e , en n ingún caso , d e b e reduc i r ­
se a mera f iscal ización o acc ión repres iva y sancio-
nadora s ino , al c o n t r a r i o , c o m o u n intento serio 
y riguroso de evaluar lo que se está haciendo para 
perfeccionarlo y mejorarlo. Por su p a r t e , O w e n s 
d i r ía q u e mediante el control se intenta ir ajustan-
do cada vez con mayor precisión el proceso a los 
objetivos que se persiguen. 
Por t a n t o , ya sea en el nivel p u r a m e n t e téc­
nico c o m o el po l í t i co -soc ia l , d e b e q u e d a r c laro q u e 
la soc iedad en general y la A d m i n i s t r a c i ó n en par­
t icular , t i enen el d e r e c h o y el d e b e r d e o rgan iza r 
u n eficaz control del sistema a los efectos de: 
—Conocer y evaluar lo q u e se es tá h a c i e n d o . 
—Corregir la d i r ecc ión del p r o c e s o , en busca d e 
los ob je t ivos f i jados. 
—Dotar al s i s tema d e los m e d i o s mate r ia les y 
pe rsona les ind i spensab les , l l enando las lagu­
nas q u e se van o b s e r v a n d o . 
—Asesorar a las p e r o n a s q u e in t e rv i enen en el 
p roceso y pal iar pos ib les conf l i c tos d e 
c o m p e t e n c i a s . 
—Arbitrar medidas para me jo ra r el s i s t ema, 
co n s ig u i en d o m a y o r e s co t a s d e sa t is facción 
pe rsona l t a n t o en los usuar ios c o m o en los 
p ro p io s e j ecu to res , a u m e n t a n d o el r e n d i m i e n ­
to y r e d u c i e n d o los cos t e s y los es fuerzos . 
Este es, a m i ju ic io , el t i po d e c o n t r o l q u e se 
necesi ta y q u e conv iene a t o d o s , inc lu idos los p ro­
pios p rofesores q u e as í p u e d e n sent i rse más respal­
dados en sus d e r e c h o s , más seguros en su pues­
to de t raba jo f ren te a pos ib les " a g r e s i o n e s " d e 
o t r o s m e d i o s y más o r i e n t a d o s en sus func iones 
y r e n d i m i e n t o . 
T o d a v í a qu ie ro a b u n d a r más en este c o n c e p t o . 
Por e j e m p l o : a veces se c o n f u n d e el m e d i o c o n el 
fin y la a n é c d o t a pe r sona l con la c a t e g o r í a universa l . 
La his tor ia de la In specc ión es a n c h a , comple ja 
y, a veces, conf l ic t iva . Por e l lo , son m u c h a s las sos­
pechas y los r e s q u e m o r e s q u e ha su sc i t ado y susci­
ta . T a n t o es a s í q u e inc luso se ha l legado a pensa r 
que la acc ión d e f iscal ización ( q u e n o c o m p a r t o 
p o r q u e la i n t e r p r e t o d e d i s t in t a f o r m a ) es cosa de 
la Inspecc ión c o m o tal o rgan izac ión , c u a n d o la rea-
l idad es m u y d i s t i n t a . Es la A d m i n i s t r a c i ó n la q u e 
d e b e e jercer las a c c i o n e s de p lan i f i cac ión y c o n t r o l . 
Y pa ra o rgan iza r t o d o e s to , la p r o p i a A d m i n i s t r a -
c ión a r b i t r a u n o s m e d i o s p e r s o n a l e s y m a t e r i a l e s 
q u e p e r m i t a n , c o n la m á x i m a g a r a n t í a y p ro fe s iona -
l idad , e j ecu ta r es tas f unc iones . La Inspección, por 
tanto, es una función propia de la Administración 
y sus ejecutores están al servicio de ella. Lo q u e s í 
es necesa r io es asegurar q u e los e j e c u t o r e s d e es ta 
f u n c i ó n i n s p e c t o r a sean v e r d a d e r o s e x p e r t o s , b u e n o s 
p r o f e s i o n a l e s y p e r s o n a s con gran c a p a c i d a d d e or-
gan i zac ión y acc ión . 
E n s e g u n d o lugar, ser ía b u e n o ac la rar q u e el 
c o n t r o l , y el c o n s i g u i e n t e a s e s o r a m i e n t o q u e d e 
él se der iva , n o d e b e ser exc lus ivo d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n y su I n s p e c c i ó n . En un sistema educativo 
abierto y participativo, el control también lo ejerce 
la sociedad, los usuarios del sistema, los diferentes 
estamentos que intervienen en él. 
Tal vez el esquema p o d r í a ser el s igu ien te : 
A c c i ó n de C o n t r o l 
S O C I A L 
Ide la o r g a n i z a c i ó n 
T E C N I C O J 
del s i s t ema 
El control social se e jerce d e s d e la m i s m a so-
c i e d a d y , en n u e s t r o caso , po r los p a d r e s d e a l u m -
n o s y sus c o r r e s p o n d i e n t e s a soc i ac iones , p o r los 
p r o f e s o r e s y sus o rgan i zac iones s indica les , p o r los 
a l u m n o s y sus a soc i ac iones , po r los r e p r e s e n t a n t e s 
m u n i c i p a l e s , e t c . 
El ó r g a n o g e n u i n o d e p lan i f i cac ión y control 
social es , sin d u d a , el Consejo de Centro. 
Sin e m b a r g o , ex i s t e t a m b i é n u n control técni-
co q u e se e jerce p a r t i c u l a r m e n t e p o r la m i s m a orga-
n i z a c i ó n y d e n t r o d e ella. Es t e t i p o d e c o n t r o l lo 
e je rce p r e f e r e n t e m e n t e en la escuela el p r o p i o p r o -
f e s o r a d o a t r avés del C laus t ro d e p r o f e s o r e s , los de-
p a r t a m e n t o s o Semina r io s , los g r u p o s d e c o o r d i n a -
c ión de c ic lo , cu r so o g r a d o , según el nivel d e q u e 
se t r a t e . 
Por ú l t i m o , el control técnico del sistema q u e 
se e jerce a par t i r de cada o r g a n i z a c i ó n c o n c r e t a y 
q u e se genera l iza a t o d o el c o n j u n t o , d e b e asumir -
lo la p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n , po r m e d i o d e sus ór-
ganos d e i n s p e c c i ó n , a fin d e : 
—Garan t i za r la c o o r d i n a c i ó n del s i s t ema y la 
h o m o l o g a c i ó n de los r e s u l t a d o s . 
C U R S O S D E M I C R O O R D E N A D O R E S 
L E N G U A J E B A S I C 
—Nivel I: P r o g r a m a c i ó n B A S I C ( n o in ic i ados ) . 
—Nivel I I : P r o g r a m a c i ó n II . 
—Nivel I I I : A p l i c a c i o n e s . T r a t a m i e n t o d e f i cheros . 
—Horar ios d e m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . 
— D u r a c i ó n : 4 s e m a n a s (6 h o r a s s e m a n a l e s ) . 
—Prec io : 1 6 . 0 0 0 p t a s . 
—Precios espec ia les a g r u p o s h o m o g é n e o s . 
—Ent rega d e d i p l o m a s . 
O r g a n i z a n : Co leg io d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , Ca-
nales y P u e r t o s y IEM ( I n s t i t u t o d e E s t u d i o s d e 
M i c r o o r d e n a d o r e s ) . 
I n f o r m a c i ó n e i n sc r ipc ión : Avda . Aje jandro Rosse-
l ló , 1 5 , 7° G. (Edi f ic io M i n a c o ) . Te l . : 7 2 3 3 7 9 . 
"Promover, en la medida de sus posibilidades, cuan-
tas actividades se encaminen a informar, comunicar, 
transmitir y desarrollar la informática y el uso del 
microordenador" ( a r t . 2°, E s t a t u t o s IEM) . 
—Salvaguardar los d e r e c h o s d i s cen t e s , d o c e n -
t e s y socia les d e t o d o s los q u e i n t e r v i e n e n 
en el p r o c e s o e d u c a t i v o . 
—Evaluar el p r o c e s o y los r e s u l t a d o s , asesoran-
d o y p r o p o n i e n d o m e j o r a s q u e r e d u n d e n e n 
bene f i c io d e la i n s t i t u c i ó n esco la r . 
—Faci l i tar t o d o s los m e d i o s ma te r i a l e s , f unc io -
na les , j u r í d i c o s y p e r s o n a l e s q u e sean n e c e -
sar ios pa ra u n me jo r desa r ro l lo del p r o c e s o . 
El control, p o r t a n t o , es múltiple y concordan-
te y t o d o s d e b e m o s p a r t i c i p a r e n él, sin i n t e r f e r en -
cias ni s u p e r p o s i c i o n e s . E n c u a n t o al c o n t r o l d e la 
I n s p e c c i ó n p iénsese en los benef ic ios q u e p u e d e 
a p o r t a r , d e s d e es ta pe r spec t iva , u n a i n f o r m a c i ó n 
c o n s t a n t e al s i s t ema , u n a eva luac ión seria y r iguro-
sa, u n a s e s o r a m i e n t o c o n t i n u o y u n a rb i t r a j e , en 
c/V los co n f l i c t o s . 
B a r t o l o m é R o t g e r A m e n g u a l 
I n s p e c t o r Je fe d e Baleares 
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